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Figure S1 
dSTORM imaging of MET receptor in fixed HeLa cells. 
MET was immunostained with Alexa Fluor 647. (A) Comparison of wide field and super-
resolution dSTORM images (scale bar 2 µm). (B) Enlarged section (2 x 2 µm²) of the inset in 
(A), (C) dSTORM image of the section in (B).